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Señores miembros del Jurado 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado “Clima 
de aula y motivación académica en estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de 
la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima - Hualmay 2014”. 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de maestro 
en Psicología Educativa. 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional y tiene como 
objetivo determinar la relación entre el Clima de aula y motivación académica en 
estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Rosa de Lima - Hualmay 2014”.  
 
El documento consta de siete capítulos: En el primer capítulo se expone la 
introducción, el segundo capítulo corresponde al marco metodológico, el tercer 
capítulo refiere a los resultados, el cuarto capítulo está dedicado a la discusión, el 
quinto capítulo a las conclusiones, las recomendaciones se desarrollan en el 
sexto capítulo, en el séptimo las referencias bibliográficas seguidas de los 
anexos.   
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
las exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación 
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El presente trabajo de investigación, tuvo por objetivo determinar la relación entre 
el Clima de aula y la motivación académica en estudiantes del 5to y 6to del nivel 
primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima - Hualmay 
2014”.  
 
La investigación es de tipo básica, descriptivo correlacional dado que se 
describió y caracterizó la dinámica de cada una de las variables en estudio, por 
otro lado, el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y 
correlacional ya que no se manipuló ni sometió a pruebas las variables de 
estudio. En cuanto a la muestra fue probabilística aleatoria simple, conformada 
por una población de 130 estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de la 
Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima - Hualmay, con una muestra 
de 97 estudiantes.  
 
Para determinar la relación entre las variables se utilizó el estadístico, 
coeficiente de correlación de Spearman obteniéndose un resultado de Rho = ,539 
por lo que se llegó a la conclusión de que existe una relación significativa 
moderada y positiva entre el Clima de aula y la motivación académica en 
estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Rosa de Lima - Hualmay 2014.           
 







The objective of this research was to determine the relationship between 
classroom climate and academic motivation in 5th and 6th grade students of the 
Santa Rosa de Lima - Hualmay 2014 Parochial Educational Institution. 
 
The research is of a basic, descriptive and correlational type, since the 
dynamics of each of the variables were described and characterized. On the other 
hand, the design was non-experimental, cross-sectional and correlational since it 
was neither manipulated nor submitted To test the study variables. As for the 
sample was simple random probabilistic, formed by a population of 130 students 
of the 5th and 6th of the primary level of the Parish Educational Institution Santa 
Rosa de Lima - Hualmay, with a sample of 97 students. 
 
To determine the relationship between the variables we used the statistical, 
correlation coefficient of Spearman obtaining a result of Rho =, 539 so it was 
concluded that there is a moderate and positive significant relationship between 
the classroom climate and motivation Academic study in students of the 5th and 
6th grade of the Parish Educational Institution Santa Rosa de Lima - Hualmay 
2014. 
 
Keywords: Climate of classroom and academic motivation. 
  
 








La presente investigación contiene una reseña sobre los temas relacionados al 
clima de aula y motivación académica. El clima de aula se desarrolla teniendo en 
cuanta las dimensiones acerca de relaciones sociales, metodología del maestro y 
el espacio físico, temas desarrollado a partir de diferentes teorías y autores, así 
también se desarrolló la variable motivación académica a partir de las 
dimensiones como: componente de valor, componente de expectativa y 
componente afectivo. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre el Clima de aula y motivación académica en estudiantes del 5to y 6to 
del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima - 
Hualmay 2014. 
 
 La estructura del presente trabajo se desarrolla en siete capítulos, seguida 
de los anexos según el lineamiento del protocolo establecido por la Universidad 
César Vallejo en la Escuela de Postgrado. 
 
 El capítulo I: se desarrolla lo referente a la introducción que en ella contiene 
los antecedentes internacionales y nacionales, así mismo se desarrolla el marco 
teórico, referente a las definiciones de las variables y sus respectivos indicadores, 
así también se trata las justificaciones, problema, describiendo la realidad 
problemática así como la formulación del problema general como los específicos, 
también se desarrolla en este capítulo, las hipótesis de investigación los objetivos 
general y específicos. 
En el capítulo II, se diseña el marco metodológico de la tesis, se desarrolla 
la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; la metodología, 
el tipo de estudio y diseño, descripción de la población y la muestra y la forma del 







El capítulo III: Comprende los resultados de la investigación, a través de los 
resultados estadísticos descriptivos de la investigación mediante frecuencias y 
porcentajes; obtenidos en relación de las variables de acuerdo con los objetivos 
planteados en la investigación a través de la descripción de los resultados y la 
contrastación de las hipótesis del trabajo.  
 
En el Capítulo IV: En base a los resultados obtenidos en el capítulo anterior 
se analizan a través de una discusión de los resultados enfrentándolos a los 
antecedentes citados en la investigación. 
 
En el Capítulo V: Se presentan las conclusiones obtenidas al término de la 
investigación. 
 
En el Capítulo VI: Se presentan las recomendaciones planteadas en mérito 
a los resultados obtenidos en la investigación. 
 
En el Capítulo VII: Se detallan las referencias bibliográficas consultadas 






1.1 Antecedentes  
 
Con la intención de tener referentes semejantes a las variables planteadas, así 
como respaldar y lograr los objetivos de la investigación; se ha realizado una 
búsqueda y consecuentemente habiendo encontrado trabajos de Investigación 
relacionadas con nuestro tema en el ámbito nacional, así como a nivel 
internacional; los citamos a continuación. 
 
1.1.1 Antecedentes Internacionales  
 
Barreda (2012) en su tesis para optar el grado de magister titulado El Docente 
como Gestor del clima de aula. Factores a tener en cuenta, concluyó en lo 
siguiente: El docente es el principal promotor  del clima de aula, y  que depende 
de su manejo  para mantener un clima favorable que se deberá evidenciar en 
cada asignatura, curso y aula a cargo. Conseguir un  clima de aula favorable debe 
ser el primer objetivo, y es la prioridad   para que se puedan aprovechar  al 
máximo las situaciones de aprendizaje. Para practicar una correcta disciplina que 
ayude a generar buen clima en el aula, el profesor debe ganar autoridad, es decir, 
promover y mantener la armonía en el aula, tanto de  docente a alumnos o 
viceversa  y  entre alumnos. El docente  influye notoriamente en la forma como se 
relacionen los alumnos. Puede aplicar estrategias de mediación y  prevención de 
conflictos para concretar el plan de convivencia que la institución elabore. 
 
El docente debe tener en cuenta las características de cada asignatura 
para generar un clima favorable. Aunque existen factores que afectan en la 
consecución de un buen clima, dependiendo de la asignatura, unos tienen más 
importancia que otros. La metodología  cobra más importancia en las asignaturas 
más avanzadas. Los alumnos manifiestan su interés sobre al tipo de método que 
les agradaría recibir, siendo este un elemento  de peso para lograr buen clima. 
 
Márquez (2004) en su tesis doctoral titulado clima social y autoeficacia percibida 
en estudiantes inmigrantes: una propuesta Intercultural concluyó que: Se 





pertenencia a la cultura, en el clima del aula y en el nivel de estatus académico. El 
estatus académico demuestra mejoras según el tiempo en España. También de 
los inmigrantes, aunque también para los españoles. Las variables de contextos 
socioeconómicos influyen en el estatus académico. La identidad cultural influye en 
el estatus académico, de modo que, a mayor sentido de pertenencia a la cultura 
española, mayor estatus académico. Se avala empíricamente el presupuesto 
teórico de que la percepción de autoeficacia influye en el desarrollo del estatus 
académico. No existe gran diferencia entre la percepción de autoeficacia entre 
españoles e inmigrantes. Pero el sentido de autoeficacia va disminuyendo en la 
población inmigrante que lleva más de cinco años en España. Existen diferencias 
en las variables de clima de aula de acuerdo al curso. 
 
Finalmente, para Millán (2007) en su tesis para optar el grado de magíster titulado 
Factores de motivación relacionados con el aprendizaje en el Estudiante, en 
cuanto a las conclusiones que se refieren a nuestras variables planteadas 
podemos citar: En cuanto a los factores de motivación intrínseca, se destacan: 
Los relacionados con la autovaloración: superarse a sí mismos en sus estudios, 
aprender cosas nuevas y sentir placer por superarse. Los relacionados con la 
tarea: aprender cosas que le interesan, prepararse para hacer postgrado y saber 
sobre los temas que les atraen. Los relacionados con la valoración social: 
demostrar que puede tener éxito en sus estudios. En la variable no motivación, lo 
resultados indican que no se corresponden de manera significativa con los 
estudiantes de la muestra seleccionada.  
 
Y para dar respuesta al último objetivo de esta investigación, se presenta 
un instructivo que propone acciones concretas, centradas  en reforzar la 
motivación intrínseca de cada alumno  y que influyan positivamente  en el proceso 
enseñanza - aprendizaje, permitiéndole proponer  metas precisas  y viables, para 
lograr un mayor éxito a corto y mediano plazo en el desempeño  académico, y a 







1.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
Arévalo (2002) en su tesis para optar el grado de magíster titulado clima escolar y 
niveles de interacción social, en estudiantes de secundarios del colegio Claretiano 
de Trujillo llegó a las siguientes conclusiones: En las dimensiones del clima 
escolar, se han hallado notorias  diferencias  estadísticas entre los que gozan 
aceptación  y rechazo en relaciones y autorrealización; entendiéndose que los 
aceptados se encuentren mejor involucrados en las actividades, se apoyan entre 
sí, de este modo el status influye en el clima escolar. Sin embargo, los 
rechazados le brindan más  importancia a la finalización de las tareas. Los 
estudiantes que gozan de aceptación en el grupo, actúan con más cordialidad, 
gustan de los trabajos en grupo y perciben mejor el ambiente del aula, consideran 
que la interacción con sus docentes son óptimas, se adaptan mejor a  los cambios 
y a las innovaciones, se sienten integrados en un ambiente más armonioso. Los 
rechazados, demuestran menos interés por participar y establecer relaciones 
amistosas, no participan en tareas de grupo. Sienten desconfianza en relación al 
docente, no perciben con claridad  los acuerdos de convivencia; sin embargo; 
buscan  cumplir bien sus actividades, haciendo uso de sus propios recursos. 
 
Para Remón (2013) en su tesis para optar el grado de magíster titulado clima 
social familiar y motivación académica en estudiantes de 3ro. y 4to. de secundaria 
pertenecientes a colegios católicos de Lima - Metropolitana, entre sus 
conclusiones que tienen relación con las variables de la investigación: El área 
conflicto de la dimensión relaciones del clima social y familiar demuestra una 
relación notoria e inversa con la “Motivación Académica”, sobre todo con la 
“Motivación Académica Intrínseca” y todos sus subtipos: “para conocer”, “para 
alcanzar metas” y “para sentir experiencias estimulantes”. Esta área también se 
relaciona de manera estrecha e inversa con el “subtipo de motivación académica 
extrínseca de regulación interna”. El “área Intelectual-cultural de la dimensión 
desarrollo del Clima Social Familiar” se relaciona de manera estrecha y directa 
con la “Motivación Académica”, en especial con la “Motivación Académica 





sentir experiencias estimulantes”. Esta área también se relaciona de manera 
estrecha y directa con la “Motivación Académica Extrínseca” y dos de sus 
subtipos: “de identificación” y “de regulación interna”. Así mismo, el desarrollo 
intelectual- cultural se relaciona estrechamente, pero de manera inversa con la 
“Desmotivación”. El “área Social- recreativo de la dimensión Desarrollo del Clima 
Social Familiar” establece relación estrecha y directa con la “Motivación 
Académica”, tanto intrínseca como extrínseca específicamente con el “subtipo de 
motivación académica intrínseca para sentir experiencias estimulantes” y con el 
“subtipo de motivación académica extrínseca de identificación”. Así mismo, esta 
área se relaciona de manera estrecha e inversa con la “Desmotivación”. El “área 
Social - recreativo de la dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar” se 
relaciona de manera estrecha y directa con la “Motivación Académica”, tanto 
intrínseca como extrínseca, reflejándose constantemente en la interacción dentro 
del ámbito escolar.   
 
1.2 Fundamentación científica – humanística   
1.2.1 Bases teóricas de la variable clima de aula  
Definición de la variable Clima de aula 
Según Vieira (2007) define el clima del aula indicando que: 
Las aulas son, por excelencia, el espacio en el que profesores y 
alumnos pasan gran parte de su tiempo y es en este contexto donde 
interactúan. Un ambiente facilitador del aprendizaje presupone una 
atmósfera y un medio favorecedor, cuyo principal factor se considera 
que es la calidad de las relaciones interpersonales. (p.39) 
 
El aula concentra a estudiantes y profesores donde interactúan con la intensión 
de ejecutar el proceso de enseñanza y es el clima reinante quien facilitará tal 
actividad la que se torna compleja en la medida de que los estudiantes concurren 
con la particularidad de estar en una edad promedio, pero con la disparidad en 
sus caracteres personales para lo cual profesor debe actuar con tino para 
concertar tal diferencia. 





El clima de aula se refiere a lo que perciben y sienten los estudiantes 
con respecto a los profesores, administradores, personal, el 
ambiente físico y psicológico de la escuela. De igual manera, se 
centra en la calidad de vida en el colegio y el aula, relaciona al 
entorno de la institución con la enseñanza y aprendizaje, y se 
presenta como la suma de los climas en la clase. (p.27) 
 
Como lo menciona el autor con lo cual coincidimos el clima es la manifestación 
natural del comportamiento de los estudiantes en los diversos contextos que 
ofrecen cada uno de los centros educativos, lo cual como conocemos, es distinto, 
dependiendo de la implementación con que cuenta cada centro educativo, ya sea 
por logro propio o la intervención del Estado. 
 
Desde la perspectiva de Barreda (2012) el clima de aula la define como: 
Como una cualidad relativamente duradera, no directamente 
observable, que pueden ser aprehendida y descritas en términos de 
las percepciones que los alumnos y docentes van obteniendo de 
manera continua y sólida  sobre dimensiones relevantes de la misma 
como es el aspecto físico, los procesos de relación socio afectiva e 
instructiva entre ellos,  entre estudiantes y docente, la clase  de labor 
instructivo que realiza y las reglas, y normas, que se establecen para 
su regulación. Además de tener una influencia comprobada  en los 
desempeños y  los productos educativos, la consecución de un clima 
provechoso conforma  un objetivo educativo de alta prioridad. (p.34) 
 
El clima del aula a través de sus distintos componentes resulta trascendente en 
la relación estudiante – alumno lo cual se desarrolla a través de la continuidad 
diaria de tal relación que trasciende en distinta magnitud conforme al trato que 








Dimensiones de la variable Clima de aula 
 
Relaciones interpersonales 
Para el Ministerio de Educación (2013) las relaciones interpersonales: 
Se refieren a cómo interactúan los involucrados, el nivel de 
comunicación que mantienen, las percepciones y emociones 
mutuas. Generalmente, en una relación conflictiva, la comunicación 
es mala, escasa o nula, lo que genera una relación en la cual ambas 
partes se perciben como “enemigas” o como “malas”, generándose 
una posible escalada del conflicto. (p.21) 
 
La interacción de los individuos resulta pasible de conflictos, es por ello que es 
importante la comunicación, puesto que cada uno de los individuos tienen 
caracteres diferentes y dentro de ese ámbito es necesario para un buen 
entendimiento, manejando permanentemente la tolerancia entre pares. 
 
Por otro lado, Wiemann (2011, p.16) mencionó que “Las relaciones 
interpersonales competentes son fruto de una comunicación apropiada y eficaz. 
Estos dos elementos necesarios para la comunicación competente colaboran 
entre sí para crear satisfacción en la relación”. 
Coincidimos con el autor en la medida de que el individuo por naturaleza se 
desenvuelve en un entorno social y en nuestro contexto encontramos a los 
docentes y estudiantes es por ello que para que brinda fruto esta interrelación 
debe existir una adecuada comunicación.  
 
Para De la Corte, L. et al (2004) sobre las relaciones interpersonales manifestó 
que: 
Las relaciones interpersonales entre individuos o entre individuos y 
grupos producen un efecto fundamental de «influencia», que es la 
base de la vida social. La enseñanza y el aprendizaje, la formación y 
transformación de actitudes sociales, el desarrollo de motivos y 
deseos se ejercen a través de procesos de influencia social entre 





sino también considerados necesarios y positivamente valorados. 
(p.69) 
 
Como manifiestan los autores la base de la vida social está centrada en las 
relaciones interpersonales que tienen los individuos, tales relaciones se presentas 
en los distintos ámbitos de interrelaciones no siendo ajeno en el ámbito de la 
educación 
 
Para Gallaga (2003) las relaciones interpersonales las conceptualiza como:  
Toda organización donde los individuos participan en grupos 
sociales y se mantienen en constante interacción social. Para 
explicar y justificar el comportamiento humano en las 
organizaciones, la teoría de las relaciones humanas estudió a fondo 
esa interacción social. Se entiende por relaciones humanas las 
acciones y actitudes resultantes de los contactos entre personas y 
grupos. Cada individuo es una personalidad altamente diferenciada, 
que incide en el comportamiento y las actitudes de las personas con 
quienes mantiene contacto y, a la vez, recibe mucha influencia de 
sus semejantes. En la búsqueda de comprensión, aceptación y 
participación, el individuo trata de compenetrarse con otros 
individuos y grupos definidos, con el fin de satisfacer sus intereses y 
aspiraciones más inmediatos. En su comportamiento influyen el 
ambiente y las diversas actitudes y normas informales existentes en 
los distintos grupos. (p.11) 
 
El comportamiento del individuo es una manifestación de interrelación persona – 
persona o persona grupo; donde sus acciones buscan satisfacer intereses 
particulares en el cual también tienen incidencia otros factores tales como el 








Metodología del maestro 
Barreda (2012) conceptualiza la metodología conceptualizando de la siguiente 
manera: 
La metodología es un factor que puede condicionar mucho el clima 
del aula. Está en la mano del docente llevar a cabo una metodología 
u otra, por lo que es algo a tener en cuenta como gestor del clima de 
aula. Dependiendo de la materia se crean diferentes tipos de clima, 
según la metodología que se utilice. (p.8) 
 
La metodología que desarrolla cada profesor es particular en su desempeño lo 
cual también forma un factor importante en el clima del aula que asume como 
conductor del proceso de enseñanza. 
 
Así mismo Hernández (2000) plantea bajo su concepción de la metodología del 
maestro como: 
Que una metodología, supone una manera concreta de enseñar, 
método supone un camino y una herramienta concreta que 
utilizamos para transmitir los contenidos, procedimientos y principios 
al estudiantado y que se cumplan los objetivos de aprendizaje 
propuestos por el profesor. (p.20) 
 
El desarrollo de su capacidad profesional del profesor es muy particular pues 
hace uso de sus conocimientos para contextualizar el proceso de enseñanza 
debidamente centrado hace el logro de los objetivos propuestos. 
 
Por otro lado, Fortea (2009) menciona que la metodología del maestro es: 
La “forma de enseñar”, es decir, todo aquello que da respuesta a 
“¿Cómo se enseña?”. Por tanto, metodología es la “actuación del 
profesor (y del estudiante) durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje”. Una definición tan amplia avala que se utilicen como 
sinónimos conceptos tales como: “metodología de enseñanza”, 





mayor rigor conceptual, metodología didáctica se podría definir como 
“las estrategias de enseñanza con base científica que el/la docente 
propone en su aula para que los/las estudiantes adquieran 
determinados aprendizajes” (esto es, la metodología didáctica es lo 
que define la “interacción didáctica” que se produce en las aulas). 
(p.7) 
 
Cuando el profesor hace uso de manera eficiente de los recursos didácticos con 
que cuenta representa un proceso trascendente en la formación de los 
estudiantes; por ello no es suficiente tener los conocimientos sobre los temas a 
tratar sino por el contrario es complementario la manera en que este trasmite sus 
conocimientos.  
 
Espacio físico del aula 
En cuanto al espacio físico, según Ríos, Bozzo, Marchant y Fernández (2010): 
Puede vincularse al clima social educacional, que es comprendido 
como aquel espacio y características ambientales donde se 
desarrollan las actividades diarias  de enseñanza y aprendizaje, 
incluyendo la percepción que tengan los agentes  de este ambiente. 
En tal sentido, el clima de aula es lo que se percibe del medio, por 
parte de los agentes educativos, pero en el ambiente más reducido, 
que corresponde al lugar de aprendizaje de los alumnos, a lo que se 
entiende, comúnmente, como salón de clases. En oportunidades, el 
clima del colegio en su totalidad será un favorecedor de un buen 
clima de aula o, caso contrario, podría entorpecerlo, es decir, puede 
observarse un  ambiente favorable en un aula en particular, con un 
profesor en específico y al mismo tiempo un clima institucional 
desfavorable, o viceversa. (p.110) 
 
El espacio designado para las actividades educativas o aula representa 
significativamente trascendente un estímulo para que el estudiante pueda 
desenvolverse puesto que un ambiente armónico contribuye al buen clima del 





Así mismo Polanco (2004) menciona lo siguiente: 
A menudo se confunde los términos espacio físico y ambiente físico, 
probablemente por encontrarse interrelacionados; no obstante, son 
diferentes, dado que el espacio físico se refiere al local donde se 
realizan las actividades, el cual se caracteriza, por material, por el 
mobiliario, la decoración y los objetos; mientras que el ambiente, es 
el conjunto del espacio físico y las relaciones que se establecen en 
él; como por ejemplo, los afectos y las interrelaciones entre las niñas 
y los niños y el docente. (p.2) 
 
Tal como lo diferencia el autor el aula de clases debe representar un espacio 
físico en la medida que es necesario que esté dotado de los medios y materiales 
que contribuyan con el proceso de enseñanza favoreciendo de esta manera el 
desempeño del docente. 
 
Para Gutiérrez y Pérez (2002) menciona su definición de la siguiente manera: 
El ambiente  se convierte en un elemento didáctico  que nos ayuda a 
explicar la situación de enseñanza-aprendizaje y nos permite 
concebir un clima estimulante y  motivador para la mejora  de todas 
las capacidades de los estudiantes, así como facilitar la autonomía y 
motivación del profesorado. Cualquier ambiente  de nuestra 
institución puede utilizarse como  espacio educativo y, por lo tanto, 
podemos  organizarlo de manera pertinente con respecto a nuestros 
planes, proyectos innovadores  y programas de mejora. (p.134) 
 
En el proceso de enseñanza aprendizaje concurren varios factores dentro de los 
cuales el espacio destinado a las labores académicas representar un incentivo o 
desanimo en los alumnos, es por ello que se considera trascendente que esa aula 
cuente con los recursos educativos que contribuyan con el proceso de 







1.2.2 Bases teóricas de la variable motivación académica 
Definición de la variable motivación académica 
Para Núñez (2009) Define la motivación académica como: 
Un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 
persistencia de la conducta. Por tanto, el nivel de activación, la 
elección entre un conjunto de posibilidades de acción y el concentrar 
la atención y perseverar ante una tarea o actividad son los 
principales indicadores motivacionales. Tomando como referencia el 
trabajo de Pintrich y De Groot (1990) se pueden distinguir tres 
componentes o dimensiones básicas de la motivación académica. 
(p.42) 
 
La motivación representa el tino con que el docente debe despertar el interés en 
el educando por el tema que éste debe desarrollar en clase, el captar la atención 
del estudiante es trascendente porque permite una concentración del receptor 
sumamente habido de conocimientos lo cual debe aprovecharse para la 
transmisión de nuevos saberes. 
 
Por otro lado, Márquez (2004) al respecto de la motivación académica nos 
menciona que:  
Las personas se motivan a sí mismas y dirigen sus acciones 
anticipadamente mediante el ejercicio del pensamiento anticipador. 
Este pensamiento está influido por las posibilidades generadas a 
partir de vivencias anteriores que crean a nivel cognitivo la confianza 
de poder entender a lo que se enfrentan y las variables que hay que 
controlar, llevando a establecer objetivos para sí mismas y planificar 
cursos de acción destinados a hacer realidad los futuros que 
predicen. Movilizan los recursos a voluntad y el nivel de esfuerzo 
necesario para alcanzar el éxito. (p.174) 
 
Como lo cita el autor, no solo el docente debe ser capaz de estimular una 





por parte de la familia del estudiante, así como por el propio estudiante, es ahí 
cuando el alumno se muestra asequible para asistir a clases y dispuesto a 
obtener aprendizajes. 
Por otro lado, Yactayo, (2010) define: 
La motivación académica es aquella que “empuja y dirige la 
consecución exitosa de forma competitiva, de una meta u objetivo 
reconocido socialmente”. Se puede decir, que el alumno se ve entre 
dos necesidades una la de alcanzar el éxito y la otra la de evitar el 
fracaso. (p.18) 
 
Coincidimos con el autor en el sentido de que motivación es el impulso que 
estimula al estudiante para la recepción de conocimiento; puesto que cuando el 
docente despierta el interés en el tema el estudiante muestra predisposición para 
el aprendizaje. 
 
Desde la perspectiva de Gajardo (2012) define la motivación académica, 
entendiéndola como: 
Cada uno de nuestros alumnos consideran importante las tareas de 
estudio y aprendizaje que se proponen de un modo atractivo, donde 
cuanto más favorable sea la valoración de estas actividades de 
aprendizaje, más fácil será que el alumno elija  dedicar tiempo útil, 
esfuerzo necesario  y recursos a la tarea propuesta, y más alta las 
posibilidades de indagar soluciones y propuestas para actuar ante 
las dificultades y los problemas que conlleva desarrollar la tarea. Del 
mismo modo, cuanto más desfavorable sea la valoración 
motivacional que realiza el alumno, más altas serán las 
probabilidades de evadir una implicación compleja en la tarea. (p.73) 
 
Como lo cita el autor el estudiante motivado no solo aprovechará el aprendizaje 
en el aula, sino que se sentirá motivado en el momento de salir del aula, tal 
motivación también revelará en el momento de la extensión, puesto que el 






Dimensiones de la variable motivación académica 
Componente de valor 
Desde la opinión de Núñez (2009) nos dice que: 
El componente de valor tiene que ver con los motivos, propósitos o 
razones para implicarse en la realización de una actividad. Estos 
aspectos están englobados dentro de lo que es el componente 
motivacional de valor, ya que la mayor o menor importancia y 
relevancia que una persona le asigna a la realización de una 
actividad es lo que determina, en este caso, que la lleve a cabo o no. 
(p.44) 
 
Un estudiante motivado revelará tal condición en los alcances que se logran en el 
proceso de enseñanza aprendizaje puesto que un alto grado de concentración 
contribuye considerablemente en la percepción del conocimiento. 
 
Por otro lado, Barca (2005) menciona lo siguiente: 
El componente de valor como el interés, del que se deriva la 
orientación motivacional o las metas (¿por qué hago yo esta tarea o 
estas acciones.... me esfuerzo porque quiero ser de los mejores de 
clase..., porque quiero obtener buenas notas...?). (p.16) 
 
Tal como lo cita el autor la predisposición del estudiante es también un factor 
contribuyente al momento del proceso de enseñanza aprendizaje; puesto que un 
estudiante sin perspectiva de la necesidad del aprendizaje, pese a ser sometido a 
una motivación sobre el tema a desarrollar, este mantendrá su indiferencia al no 
encontrar un sentido a lo que le están explicando. 
 
Para Bueno (1993) define el componente de valor como: 
Las creencias de los alumnos acerca de la importancia y el valor de 
la tarea; Los componentes valorativos del modelo comprenden las 
razones delos estudiantes para hacer frente a una tarea como sus 





(Pintrich y Decroot,1990). Aunque se han dado diversas 
conceptualizaciones del término valor, dos componentes básicos 
parecen sobresalir: la orientación de estudiante hacia la meta y el 
valor de la tarea. (p.53) 
 
Coincidimos con lo citado por el autor en la medida de que el estudiante y/o padre 
de familia suelen juzgar la trascendencia de los conocimientos que se les trasmite 
al estudiante, pero son reticentes a aceptar que tal conocimiento forma parte de 
un objetivo educativo final. 
 
Por otro lado, Gajardo (2012) define el componente de valor como: 
Las razones o motivos que se encuentran inmersas en una tarea o 
actividad. Este elemento  de notorio valor permite responder a la 
interrogante de ¿por qué debo realizar  esta tarea o con qué 
intención? Precisamente estos motivos, propósitos o razones son los 
que van a designar el valor de la actividad encomendada, pues 
define la relevancia e importancia es dicha tarea para una persona y, 
consiguientemente, definirán su ejecución y la responsabilidad que 
le corresponde a la persona. (p.75) 
 
Como lo citamos anteriormente el sistema educativo peruano obedece a objetivos 
concretos a largo plazo que es tiempo que el estudiante permanece en las aulas y 
ello ocurre porque el desarrollo de las actividades tiene un carácter constructivista 
donde los conocimientos se van dosificando y dosificando de manera gradual 
orientados a la culminación de los estudios secundarios del estudiante. 
 
Componente expectativa 
Según Núñez (2009) define lo siguiente: 
El componente de expectativa, incluye las percepciones y creencias 
de cada sujeto sobre la capacidad para ejecutar una actividad 
específica. En este caso, tanto las percepción particular y creencias 
sobre el propio ser (generales y específicas) como las relacionadas 





principales de la motivación académica. (p.44) 
 
Coincidiendo con el autor el componente de expectativa viene a representar el 
interés del estudiante en lograr conocimiento donde su asistencia al centro 
educativo no represente una obligación sino por el contrario represente un 
momento de expectativa por los conocimientos que adquiere. 
 
Asimismo, según Barca (2005) el componente de expectativa se refiere a: 
“La capacidad/habilidad que implica la competencia percibida y se 
relaciona con el proceso atribucional” (¿puedo hacer esta tarea, 
cómo la hago, porqué creo que la hice, a qué se debe que la haya 
terminado con éxito, con baja nota?). (p.17) 
 
El aspecto atribucional que invoca el estudiante es de trascendencia en el 
proceso de enseñanza puesto que está ligado a la expectativa que este 
manifiesta en el aula en un contexto debidamente desarrollado por el docente. 
 
Por otro lado, Bueno (1993) sobre el particular señala que: 
“Incluyen las creencias de los estudiantes acerca de su habilidad 
para llevar a cabo una tarea, sus juicios acerca de la autoeficacia y 
el control, y sus expectativas de éxito para la tarea” (p.56) 
 
El componente de expectativa se manifiesta a consecuencia de un trabajo 
bastante concatenado de los profesores donde es capaz de mantener la 
expectativa del nuevo conocimiento en los estudiantes. 
 
También podemos ver que “La motivación está regulada por la expectativa de que 
una determinada acción producirá ciertos resultados y esto tendrá un valor 
determinado para la persona. (Márquez, 2004, p.182) 
 
Como lo cita el autor una motivación trascendente para el estudiante, tiene una 
consecuencia de aprendizaje significativo en cuanto a los saberes próximos en el 





estrategias y materiales pedagógicos para que los estudiantes mantengan un 
nivel de expectativa permanente para con los nuevos conocimientos, logrando de 
esta manera un proceso académico provechoso. 
 
Por otro lado, para Gajardo (2012) con relación al componente expectativa, 
menciona lo siguiente: 
El componente o dimensión de expectativa aglomera las 
apreciaciones y concepciones que el sujeto tiene sobre sí mismo y 
sobre la tarea de la que se hará cargo, tratando de dar respuesta al 
asunto: ¿soy capaz de hacerme cargo de esta tarea? Estas 
percepción de sí mismo y apreciciones de cada uno, más generales 
y específicas, se convierten en puntos claves en la explicación de la 
motivación académica, ya que carecería de valor que el alumno 
disponga de motivos de relevantes para implicarse en la tarea  
académica si le invaden las dudas sobre su capacidad y 
competencia para desarrollarla. (p.75) 
 
La percepción del estudiante es trascendente en la medida de que los estudiantes 
perceptores del conocimiento atribuyen a estos, el desempeño del docente es 
decir a un buen manejo de las sesiones de aprendizaje debidamente 




Para Núñez (2009) define la dimensión afectiva como: 
Abarca los sentimientos, emociones y, en general, las respuestas  
afectivas que origina la realización de una actividad constituye otro 
de los principales soportes de la motivación que da sentido y 
significado a nuestro accionar y pone en movimiento nuestra 
conducta hacia el logro  de metas emocionalmente esperadas y 
adaptativas. (p.44) 
El componente afectivo se hace presente en el aula, en la magnitud en que la 





determinante por lo tanto se debe hacer uso de estrategias apropiadas para lograr 
una armonía pese a que exista una disparidad de contexto personal de cada 
alumno. 
 
Así mismo Barca (2005) define el componente de afectividad: 
Como las respuestas emocionales y se relaciona con la imagen del 
propio ser, el autoestima o el concepto personal (¿cómo me siento 
con esta actividad, cómo me considero y cómo soy, realmente, qué 
piensan los demás de mi persona?, ¿y mi familia?, ¿y mis 
profesores?, y ¿mis amigos?, y ¿mis compañeros?). (p.18) 
 
En el contexto emocional del estudiante también es notoria la presencia del 
contexto en que trascurren sus días del estudiante puesto que en el convergen 
distintos factores que inciden sobre su aspecto emocional; por ello el docente 
tiene un papel preponderante en el manejo de los procesos de enseñanza puesto 
que debe ser capaz de relegar los problemas externos al aula para concentrar a 
los alumnos en la expectativa de aprendizaje. 
 
Según lo indicado por Bueno (1993) con relación al componente afectivo citamos 
su conceptualización:   
Los sentimientos de los alumnos sobre si mismos o sus reacciones 
emocionales ante la tarea. La percepción del control interna se 
deduce que está relacionada con resultados positivos gran logro y 
autoestima de los diversos modelos desarrollados. Los componentes 
afectivos incluyen las reacciones emocionales de los estudiantes 
ante tareas. 
 
La autoestima como lo cita el autor representa un factor determinante en el 
proceso de aprendizaje es pro ellos que el docente debe hacer uso de sus 
recursos educativos para lograr un estudiante asequible a nuevos conocimientos. 
 
Para Gajardo (2012) en el componente afectivo: 





relacionamos a la tarea. Este elemento, que abarca los sentimientos, 
las emociones y las respuestas afectivas que se producen al asumir 
una tarea, sería el elemento que nos permitiría dar respuesta a la 
pregunta: ¿qué sentimientos y respuestas afectivas produce la 
ejecución de esta actividad? (p.75) 
 
En el contexto psicológico de cada uno de los alumnos encontramos que, en su 
etapa estudiantil, existe una serie de factores que, en su caso, distorsionan el 
enfoque que debe tener el estudiante y esto nace propiamente por la etapa de 
desarrollo en que trascurren, y esto sumado a que tal desarrollo no se presenta 
en el mismo momento en cada estudiante;  es por ello que surge la 
responsabilidad del profesor quien tienen que manejar con bastante 
profesionalismo este aspecto. 
 
1.2.3 Definición de términos básicos 
Es necesario tener en consideración algunos términos básicos que contribuyeron 
al desarrollo de la investigación. 
 
Automotivación 
“Es tener la fuerza interior para alcanzar metas trazadas de vida, trabajo y 
estudio. Una persona auto motivada hace compromisos. (Vildoso, 2003, p.40) 
 
Aprendizaje  
Bain (2004) procesos consientes que desembocan en modificaciones mentales 
duraderas en el individuo. No se opone a enseñanza sino al contrario, una 
enseñanza de buena calidad asegura el aprendizaje. La relación entre 




Bain (2004) Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de 







Bain (2004) se refiere a las metodologías de enseñanza, al conjunto de métodos y 
técnicas que permiten enseñar con eficacia. (p.72) 
 
Enseñanza 
Bain (2004) es un proceso intencional y planeado para facilitar que determinados 
individuos se apropien creativamente de alguna porción de saber con miras a 
elevar su formación. (p.72) 
 
Mobiliario 
Polanco (2004) Un espacio abierto con mobiliario disperso, sin una estructura 
clara da lugar no sólo a una dinámica de trabajo diferente, sino también a una 
distinta relación de la maestra con sus alumnos, ya sea que trabaje con todos los 
niños a la vez o en pequeños subgrupos. (p.12) 
 
Materiales 
Polanco (2004) nos define manifestando que: los materiales didácticos son un 
elemento fundamental en el ambiente del aula preescolar, estos provocan la 
actividad y construcción de conocimiento en el niño y ofrecen una idea del tipo de 
trabajo que se lleva a cabo en el aula. (p.12) 
 
Habilidad 
Navarro (2003) es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición 
para negociar y conseguir los objetivos a través de unos hechos en relación con 
las personas, bien a título individual o bien en grupo. (p.21) 
 
Comunicación 
Prieto (2011) es un proceso mediante el cual un determinado mensaje es 
entendido por alguien diferente a quien lo emite. Se utiliza para informar, 
convencer o enseñar provocando en cualquiera de las tres opciones algún grado 








Contreras (s/f) Es el proceso por medio del cual la persona humana aprende e 
interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio 
ambiente, la estructura de su personalidad, así al entorno social en cuyo seno 
debe vivir. (p.49) 
 
1.3 Justificación  
El presente trabajo de investigación reviste de gran importancia porque existe la 
necesidad de conocer la relación entre Clima de aula y motivación académica en 
estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Rosa de Lima - Hualmay 2014. 
 
1.3.1 Justificación Teórica  
Los resultados obtenidos en esta investigación deben ser útiles para las futuras 
investigaciones que pretendan profundizar y/o complementar el tema tratado 
acerca de la efectividad docente y las estrategias metodológicas, conllevando a la 
mejora del desempeño en los docentes y por ende en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
1.3.2 Justificación Práctica: 
La realización de este trabajo de investigación estará orientada a analizar y 
solucionar problemas de la presente investigación haciendo uso de instrumentos y 
técnicas de investigación que podrán ser utilizados en otros estudios similares ya 
que serán tomados en cuenta para mejorar la forma de medir la efectividad 
docente y las estrategias metodológicas. 
 
1.3.3 Justificación Metodológica: 
En el presente trabajo de investigación utilizaremos métodos, procedimientos, 
técnicas e instrumentos con validez y confiabilidad que nos conlleven a lograr 
resultados precisos, para, de esta manera aportar con la investigación 
educacional, con el propósito de buscar soluciones adecuadas a problemas que si 






1.4 Problema  
1.4.1 Realidad problémica  
En la presente investigación se exponen teorías del clima de aula y motivación 
académica, relacionados directamente con el quehacer educativo y con la 
actividad o proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Es muy reiterativo encontrar que el rendimiento académico está en relación 
principalmente con el desempeño docente, estableciéndose casi una dependencia 
acerca de lo que se aprende en base a lo que se enseña, y esta es una constante 
en las investigaciones realizadas, sin embargo, consideramos que el aprendizaje 
tiene otros factores que se soslayan o no se toman en cuenta descuidándose 
aspectos que pueden y deben ser relevantes. 
 
La presente investigación surge cuando los factores como la convivencia 
entre alumnos, trato del docente, espacio físico, es decir el clima del aula también 
se relacionan con el rendimiento del alumno y por otro lado abordar el tema de ver 
que si un estudiante se encuentra con expectativa, con ánimos,  con proyección, 
es decir motivado, también se relaciona con el rendimiento escolar, es por ello 
que con interés por resolver algunas interrogantes nos propusimos titular a la 
investigación acerca de la relación entre el clima de aula y la motivación 
académica. 
 
Teniendo en consideración los antecedentes expuestos y de igual forma lo 
trascendente que resulta investigar los distintos factores que intervienen en el 
aprendizaje consideramos conveniente determinar la relación existente entre 
Clima de aula y motivación académica en estudiantes del 5to y 6to del nivel 
primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima - Hualmay 










1.4.2 Formulación del Problema 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre Clima de aula y motivación académica en estudiantes 
del 5to y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa 




Problema específico 1: 
¿Cómo se relaciona el clima de aula con el componente de valor en estudiantes 
de 5to y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa 
de Lima Hualmay – 2014? 
 
Problema específico 2: 
¿Cómo se relaciona el clima de aula con el componente de expectativa en 
estudiantes de 5to y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Rosa de Lima Hualmay – 2014? 
 
Problema específico 3: 
¿Cómo se relaciona el clima de aula con el componente afectivo en estudiantes 
de 5to y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa 
de Lima Hualmay – 2014? 
 
1.5 Hipótesis  
Para lograr los objetivos trazados se formularon las siguientes hipótesis: 
 
1.5.1 Hipótesis General  
Existe una relación significativa entre el clima de aula y la motivación académica 
en estudiantes de 5to y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa rosa De Lima Hualmay – 2014. 
 





Hipótesis específica 1: 
Existe una relación significativa entre el clima de aula y el componente de valor 
en estudiantes de 5to y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima. Hualmay – 2014. 
Hipótesis específica 2: 
Existe una relación significativa entre clima de aula y el componente de 
expectativa en estudiantes de 5to y 6to del nivel primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima. Hualmay – 2014. 
 
Hipótesis específica 3: 
Existe una relación significativa entre el clima de aula y el componente afectivo 
en estudiantes de 5to y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima. Hualmay – 2014. 
 
1.6 Objetivos 
Los objetivos formulados en la investigación fueron: 
 
1.6.1 Objetivo General 
Determinar la relación entre el clima de aula y la motivación académica en 
estudiantes de 5to y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa rosa De Lima Hualmay – 2014 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1: 
Determinar la relación entre el clima de aula con el componente de valor en 
estudiantes de 5to y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Rosa de Lima. Hualmay – 2014. 
 
Objetivo específico 2: 
Determinar la relación entre el clima de aula con el componente de expectativa en 
estudiantes del nivel en estudiantes de 5to y 6to del nivel primaria de la Institución 






Objetivo específico 3: 
Determinar la relación entre el clima de aula y el componente afectivo en 
estudiantes de 5to y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Rosa de Lima. Hualmay – 2014.  
 
 






2.1.1 Definición conceptual  
A continuación, corresponde definir conceptualmente las variables: 
 
Variable 1: Clima de aula 
Para Wetzell (2009) define: 
El “clima de aula se refiere a lo que perciben y sienten los 
estudiantes con respecto a los profesores, administradores, 
personal, el ambiente físico y psicológico de la escuela. De igual 
manera, se centra en la calidad de vida en el colegio y el aula, 
relaciona al entorno de la institución con la enseñanza y aprendizaje, 
y se presenta como la suma de los climas en la clase. (p.27) 
 
Variable 2: Motivación académica 
Para Yactayo (2010) la motivación académica es:  
La motivación académica es aquella que “empuja y dirige la 
consecución exitosa de forma competitiva, de una meta u objetivo 
reconocido socialmente”. Se puede decir, que el alumno se ve entre 
dos necesidades una la de alcanzar el éxito y la otra la de evitar el 
fracaso. (p.18) 
 
2.2 Operacionalización de variables  
Según Araya (2004) la distribución de frecuencia: Es un método para resumir 
grandes cantidades de datos en clases apropiadas, mostrando el número de 
observaciones en cada clase.  
 
En esta forma resumida, permite que los datos sean más manejables y 
entendibles, se logra resaltar las características destacadas de la variable de 
estudio. Los resultados experimentales se plasman muchas veces en forma de 
distribuciones de frecuencia, agrupados o no. En las distribuciones de frecuencia 






Cuando los datos se agrupan su magnitud numérica, la tabla resultante 
recibe la denominación de distribución numérica o cuantitativa. En contraste, si los 
datos se agrupan en categorías que difieren en tipo y no en grado, la tabla 
resultante recibe el nombre de  distribución categórica o cualitativa. 
 
La elaboración de una distribución cuantitativa consta principalmente de 
cuatro pasos:  
Selección del número de clases  
Cálculo del intervalo de clase  
Definición de los límites de clase  
Conteo del número de observaciones por clase 
 
El número de clases para hacer uso, depende principalmente de tres 
factores: interés del investigador, costumbre y cálculo estadístico. En primer lugar, 
podría ser la mejor elección para el investigador agrupar la información en número 
determinado de clases, porque su dominio del problema así lo precisa o 
simplemente por un interés individual. (p.24) 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Clima de aula. 
Dimensión Indicador Ítems Nivel Rango 
Relaciones 
interpersonales 
 Entre pares  
 Entre Profesor y 
alumno 




8 – 18 
19 – 30 
31 – 40 
Metodología del 
maestro 
 Clase magistral 
 Participativa 




8 – 18 
19 – 30 
31 – 40 
Espacio físico 
 Características 








8 – 18 
19 – 30 
31 – 40 









Operacionalización de la variable Motivación Académica. 
Dimensión Indicador Ítems Nivel Rango 
Componente 
de valor 
 Valor asignado a la tarea  





10 – 23 
24 – 37 




 Autopercepciones y creencias 
sobre uno mismo 
(autoconcepto). 
 Percepciones de autoeficacia 
o competencia 
 Expectativas de resultado. 






8 – 18 
19 – 30 
31 – 40 
Componente 
afectivo 
 Reacciones emocionales ante 
la tarea. 
 Evaluación de uno mismo en 





8 – 18 
19 – 30 
31 – 40 
Fuente: Elaborado por el autor 
2.3 Metodología 
2.3.1 Tipo de Estudio 
Desde el punto de vista de Hernández et al (2006) es básica porque buscará, 
aunque parcialmente explicaciones para los hechos educacionales. Es 
correlacional porque el objetivo de la investigación es determinar la relación que 
existe entre el clima de aula y la motivación académica en estudiantes de 5to y 
6to del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa rosa De Lima 
Hualmay – 2014. Los estudios correlacionales según el autor tienen “como 
propósito conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particular”. (p.105) 
 
Diseño 
El diseño de la investigación es de tipo no experimental: corte transversal y 







Es no experimental dado que “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables” (Hernández et al., 2010, p.149). 
 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede” (Hernández et al., 2010, p.151).  
 
Gráficamente se denota: 
               01X 
 
     
M                                 r 
 
              
              02Y 
Figura 2. Esquema de tipo de diseño. Tomado de (Sánchez y Reyes 1984) 
 
Dónde: 
M : Muestra de estudio 
X : Clima de aula    
Y : Motivación académica    
01 y 02 : Puntuaciones de las variables 
r : Correlación 
 
2.4 Población y muestra  
2.4.1 Población 
En cuanto a la población que se tomó en consideración para el desarrollo de la 
investigación fue en consideración a lo citado por Vivanco (2005, p.23) 





Los elementos son unidades elementales sometidas a medición”. 
La población censal está constituida por 130 estudiantes de 5to y 6to del 
nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima.  
Hualmay – 2014. 
 
Tabla 3 
Población de estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa  
Año - Sección Estudiantes 
5to “A” 34 
5to “B” 38 
6to “A” 28 
6to “B” 30 
Total 130 
Fuente: Elaboración propia  
 
2.4.2 Muestra  
Hernández (2001) El investigador social tiene como objetivo final buscar 
conclusiones sobre un gran número de personas (población); para ello no estudia 
todo el conjunto, sino una parte significativa (muestra). Población y muestra, 
juntamente con sus relaciones, constituyen el protagonismo de la Estadística 
inductiva.  
 
Genéricamente, una muestra es una parte, más o menos grande, pero 
representativa de un conjunto o población, cuyas características deben 
reproducirse lo más aproximado posible. Científicamente, las muestras son parte 
de un conjunto (población) metódicamente seleccionada que se somete a ciertos 
contrastes estadísticos para inferir resultados sobre la totalidad del universo 
investigado. Casi nunca es posible estudiar todos los elementos que componen el 
colectivo o población, ya que: (a) Puede ser imposible desde el punto de vista 





elemento, casos de investigaciones sobre ensayos clínicos, químicos o atómicos. 
(c) Los elementos pueden existir sólo conceptualmente, careciendo de vivencias 
en la realidad social, como predecir el porcentaje de piezas rechazables en un 
control de calidad definido.  
 
En todo caso, las muestras representan una gran economía de recursos, en 
las encuestas o estudios de cualquier tipo, y también el acortamiento del tiempo 
de ejecución en la investigación social. (p.127) 
 
Tamaño de la muestra 
D’Astous, Sanabria y Pierre (2003) la manera más simple de introducir el 
muestreo probabilístico es considerar la forma menos compleja: el muestreo 
aleatorio simple, para sacar una muestra aleatoria simple de tamaño n de una 
población de tamaño N, primero hay que obtener la lista de todos los elementos 
de la población. Luego se numeran todos los elementos de 1 a N y se 
seleccionan las n unidades de muestreo con la ayuda de una tabla de números 
aleatorios o de un programa informático que permite producir tales números. La 
muestra así obtenida tiene la misma probabilidad de ser seleccionada que 
cualquier otra muestra del mismo tamaño que se obtenga de la población. (p.236) 
 
El tamaño (n) de esta muestra según Bernal (2006:171) se calcula 
aplicando la siguiente fórmula: 
  
       




Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α) 
P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error 





n: Tamaño de la muestra. 
 
Reemplazando los datos en la fórmula tenemos: 
 
  
   (    ) (   )(   )




        
      
          
 
              
 
En nuestra investigación con el resultado del cálculo anterior se determinó 
que la muestra aleatoria simple, sobre los 97 estudiantes del 5to y 6to grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima.  
Hualmay – 2014. 
Tabla 4 
Estratificación de la muestra de estudiantes Institución Educativa Parroquial 
Santa Rosa 
Año – Sección Estudiantes f = n/N Muestra 
5to “A” 34 0,75 25 
5to “B” 38 0,75 28 
6to “A” 28 0,75 21 
6to “B” 30 0,75 23 
TOTAL 130  97 








2.5 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos: 
2.5.1 Técnica 
Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la encuesta, cuyo 
instrumento a utilizar se administró a la muestra de estudiantes a través de un 
cuestionario cuyas respuestas estaban enmarcadas en la escala de medición de 
las variables tipo Likert, el cual se describe a continuación. 
 
2.5.2 Instrumentos 
Instrumento para medir la variable del Clima de Aula  
Nombre: Cuestionario de clima de aula. 
Autor: Luis Roberto Salazar Maguiña   
Objetivo: Determinar el nivel del clima de aula en estudiantes de 5to 
y 6to del nivel primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima Hualmay – 2014. 
Lugar de aplicación: Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima 
Hualmay – 2014. 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la Aplicación: 20 a 30 minutos 
Descripción del instrumento: El instrumento estuvo constituido por tres 
dimensiones y hace un total de 24 ítems. 
 
Tabla 5 
Dimensiones de la variable clima de aula   
Dimensiones ítems 
Relaciones interpersonales 8 
Metodología del maestro 8 
Espacio físico 8 







Instrumento para medir la variable Motivación Académica   
Nombre: Cuestionario de Motivación Académica 
Autor: Luis Roberto Salazar Maguiña  
Objetivo: Determinar el nivel de la motivación académica en 
estudiantes de 5to y 6to del nivel primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima Hualmay – 2014. 
Lugar de aplicación: Institución Educativa Parroquial, Santa Rosa de Lima del 
distrito de Hualmay  
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la Aplicación: 20 a 30 minutos 
Descripción del instrumento: El instrumento estuvo constituido por tres 
dimensiones y hace un total de 26 ítems. 
Tabla 6 
Dimensiones de la variable motivación académica   
Dimensiones ítems 
Componente de valor 10 
Componente de expectativa  8 
Componente afectivo 8 
Fuente: Elaboración propia  
 
Los ítems del instrumento de las variables en estudio fueron medidos mediante la 
Escala de Likert cuya escala valorativa de cada pregunta está en función a las 
respuestas de las personas las mismas que responderán ubicándose en el 
siguiente continuo: 
5 = Aprobación Plena – Siempre  
4 = Aprobación Simple – Casi Siempre  
3 = Indecisión o Indiferencia – A veces  
2 = Desaprobación Simple – Casi Nunca 
1 = Desaprobación Plena – Nunca 
 
Validez del instrumento: El instrumento diseñado para las variables clima de aula 





Baptista (2010) indican que “la validez se refiere al grado que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir […] asimismo puede tener 
diferentes tipos de evidencia tales como: la relacionada al contenido, al criterio y 
al constructo” (p.201). De acuerdo a los lineamientos de la Universidad César 
Vallejo (2012) los criterios de evaluación de los instrumentos fueron: pertinencia 
(si el ítem corresponde al concepto teórico formulado) relevancia (si el ítem es 
apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo) 
y claridad (si se entiende sin dificultad el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo), por lo tanto, luego de aplicar el piloto, se trabajó la validez de cada 
criterio por juez. Para esta tarea se consultó dos pedagogos y dos metodólogos 
que ostentaban el grado de Magister y Doctor. Donde los tres expertos indicaron 
que el instrumento era aplicable. 
 
Tabla 7 
Expertos que validaron el instrumento de Clima de Aula y la Motivación 
Académica 
Experto Grado Suficiencia 
Experto 1 Magister SI 
Experto 2 Magister SI 
Experto 3 Magister SI 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Confiabilidad del Instrumento: El instrumento se sometió a la confiabilidad 
mediante el alfa de crombach, Tamayo y Tamayo (1984, p.68) quien define que la 
obtención que se logra cuando aplicada una prueba repetidamente a un mismo 
individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, da iguales o 
parecidos resultados indica que el instrumento es confiable. El estadístico 
utilizado es el alfa de crombach, el cual requiere una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja 
reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento 






Para interpretar los resultados del alfa de crombach, Pino (2010, p.380) quien 
establece la siguiente escala: 
-1 a 0 No es confiable 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.50 a 0.75 Moderadamente confiable 
0.76 a 0.89 Fuertemente confiable 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
 
Tabla 8 
Confiabilidad del instrumento para medir las variables  
Instrumento Alfa de Crombach 
Cuestionario de clima de aula 0.819 
Cuestionario de motivación académica 0,935 
Fuente: Prueba piloto.  
 
De acuerdo a los resultados, el instrumento indica una alta confiabilidad y se 
procederá a aplicar a la población en estudio. 
 
2.6 Método de Análisis de Datos 
En primer lugar, se aplicaron los instrumentos a la muestra conformada por 97 
estudiantes del 5to y 6to grado del nivel de primaria de la Institución Educativa – 
Hualmay.; en una sesión de 30 minutos aproximadamente, con el objetivo de 
recolectar la información acerca de las variables y dimensiones de investigación. 
 
 Posteriormente, se procedió a la calificación y tabulación de los datos a 
través del programa estadístico SPSS versión 22.0 en español para obtener los 
resultados pertinentes al estudio, los cuales son mostrados mediante tablas y 
figuras, con su correspondiente interpretación, de acuerdo a los objetivos e 








Según Tomas – Sábado (2009) conceptualiza y justifica el uso del coeficiente de 
Spearman:  
 El coeficiente de correlación de Spearman (Rho) es una prueba no 
paramétrica que mide la asociación o interdependencia entre dos variables 
discretas medidas, al menos una de ellas, en escala ordinal.  
 
Es recomendable utilizar el coeficiente de correlación de Spearman cuando 
los datos presentan valores extremos, ya que dichos valores afectan mucho el 
coeficiente de correlación de Pearson, o ante distribuciones no normales. La 
interpretación del coeficiente Rho de Spearman es igual que la del coeficiente de 
correlación de Pearson, con valores que oscilan entre -1 y +1. Los valores 
próximos a 1 indican una correlación fuerte y positiva. Los valores próximos a -1 
indican una correlación fuerte y negativa. Los valores próximos a 0 indican que 
no hay correlación lineal. (p.104) 
 
Para la contrastación de la hipótesis general, e hipótesis específicas y 
teniendo en cuenta la naturaleza de las variables y los datos cualitativos, se 
aplicarán en cada caso la prueba estadística de Rho Spearman para establecer 








4.1 Descripción de resultados  
 
Para la presentación de los resultados de la presente investigación, se sumaron 
las puntuaciones de los niveles de las variables para la presentación de la parte 
descriptiva y las puntuaciones directas convertidas en rangos para la presentación 
de los niveles de correlación del estadístico de Spearman.  
 
4.1.1 Niveles comparativos entre el clima de aula y motivación académica. 
Tabla 9.  
Distribución de frecuencias entre el clima de aula y la motivación académica en 
estudiantes del nivel primaria   
Motivación 
académica 
Clima del aula 
Total 
Inadecuado Moderado Adecuado 
fi % fi % fi % fi % 
Baja 9 9% 7 7% 4 4% 20 21% 
Moderada 5 5% 34 35% 5 5% 44 45% 
Alta 1 1% 9 9% 23 24% 33 34% 
Total 15 15% 50 52% 32 33% 97 100% 












Figura 1. Niveles entre el clima de aula y la motivación académica en estudiantes 
del nivel primaria.   
De los resultados mostrados en la anterior tabla y figura, se puede observar a 





aula frente a una moderada motivación académica, resumiendo el resultado de 
las variables en una significación moderada. 
 
De igual forma de los resultados se puede afirmar que el 24% de los 
estudiantes presentan alta motivación académica al presentarse un adecuado 
clima en el aula.  
 
También el 35% de los estudiantes presentan un nivel moderado entre la 
motivación académica y clima del aula y solo el 9% de los estudiantes presentan 
bajo nivel de motivación académica al presentarse inadecuado clima del aula. 
 
4.1.2 Resultado especifico entre el clima de aula y el componente de valor 
en estudiantes del nivel primario   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Tabla 10 
Distribución de frecuencias entre el clima de aula y el componente de valor en 
estudiantes del nivel primario 
Motivación 
Académica 
Clima del aula 
Total 
Inadecuado Moderado Adecuado 
fi % fi % fi % fi % 
Baja 7 7% 8 8% 4 4% 19 20% 
Moderada 3 3% 31 32% 8 8% 42 43% 
Alta 5 5% 11 11% 20 21% 36 37% 
Total 15 15% 50 52% 32 33% 97 100% 
















Figura 2. Niveles entre el clima de aula y el componente de valor en estudiantes 
del nivel primario   
 
En cuanto al resultado específico, que se presentan en la tabla y figura, se puede 
afirmar que el 21% de los estudiantes presentan alta motivación académica en la 
dimensión valor al presentarse un moderado clima en el aula. Así mismo se ha 
podido establecer que el 32% de los estudiantes presentan un nivel moderado 
entre la motivación académica en la dimensión valor y clima del aula. 
 
4.1.3 Resultado especifico entre el clima de aula y el componente de 
expectativas en estudiantes del nivel primario   
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias entre el clima de aula y el componente de 




Clima del aula 
Total 
Inadecuado Moderado Adecuado 
fi % fi % fi % fi % 
Baja 5 5% 7 7% 2 2% 14 14% 
Moderada 4 4% 33 34% 10 10% 47 48% 
Alta 6 6% 10 10% 20 21% 36 37% 
Total 15 15% 50 52% 32 33% 97 100% 






Figura 3. Niveles del clima de aula y componente de expectativa en estudiantes 
del nivel primario   
 
En la tabla y figura, se observa que el 21% de los estudiantes presentan alta 
motivación académica en la dimensión expectativas al presentarse un adecuado 
clima en el aula, así mismo el 34% de los estudiantes presentan un nivel 
moderado entre la motivación académica en la dimensión expectativas y el clima 
del aula; solo el 5% de los estudiantes presentan bajo nivel de motivación 
académica en la dimensión expectativas al presentarse un inadecuado clima del 
aula. 
 
4.1.4 Resultado especifico entre el clima de aula y el componente afectivo 
en estudiantes del nivel primario   
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias entre el clima de aula y el componente afectivo en 
estudiantes del nivel primaria   
Mot. Acad. 
Afectivo 
Clima del aula 
Total 
Inadecuado Moderado Adecuado 
fi % fi % fi % fi % 
Baja 7 7% 7 7% 4 4% 18 19% 
Moderada 4 4% 35 36% 8 8% 47 48% 
Alta 4 4% 8 8% 20 21% 32 33% 
Total 15 15% 50 52% 32 33% 97 100% 






Figura 4. Niveles entre el clima de aula y el componente afectivo en estudiantes 
del nivel primario   
 
Finalmente en cuanto al resultado específico, se aprecian en la  tabla y figura, que 
existe buena orientación con respecto al nivel del clima del aula  y la motivación 
académica en la dimensión afectivo, de los datos se tiene que el nivel  de la 
motivación académica en la dimensión afectivo  y del clima del aula son 
moderada; de los resultados se puede afirmar que el 21% de los estudiantes 
presentan alta motivación académica en la dimensión afectivo al presentarse un 
adecuado clima en el aula, así mismo el 36% de los estudiantes presentan un 
nivel moderado entre la motivación académica  en la dimensión afectivo y clima 
del aula y solo el 7% de los estudiantes presentan bajo nivel de motivación 
académica en la dimensión afectivo al presentarse inadecuado clima del aula. 
 
4.2 Prueba de bondad de ajuste de los datos  
Un caso específico de ajuste a una distribución teórica es la correspondiente a la 
distribución normal. Este contraste se realiza para comprobar si se verifica la 
hipótesis de normalidad necesaria para que el resultado de algunos análisis sea 
fiable. La prueba Kolmogorov-Smirnov se aplica para contrastar la hipótesis de 









Prueba de normalidad de los datos obtenidos de las variables de estudio 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Clima del aula ,074 97 ,013 
Motivación académica ,139 97 ,003 
 
De los resultados obtenidos en la tabla, en referencia a la prueba de normalidad 
de los datos, se tiene que el valor del nivel de significación es menor que el nivel 
de significación; 0,013< 0,05 y 0,03< 0,05 respectivamente podemos afirmar que 
los datos no presentan distribución normal, por lo que se asumirán estadísticos no 
paramétricos para su respectivo tratamiento, para el estudio asumiremos el 
estadístico de correlación de rho de Spearman. 
 
4.3 Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general de la investigación  
 
Ho:  No existe una relación significativa entre el clima de aula y la motivación 
académica en estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de las Institución 
Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima del distrito de Hualmay 2014. 
Hg: Existe una relación significativa entre el clima de aula y la motivación 
académica en estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de las Institución 












Grado de correlación y nivel de significación entre el clima de aula y la motivación 
académica en estudiantes del nivel primaria de las IE Parroquial Santa Rosa de 








Coeficiente de correlación 1,000 ,539 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 97 97 
Motivación 
Coeficiente de correlación ,539 1,000 
Sig. (bilateral) ,001  
N 97 97 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados nos indican que existe una relación moderadamente positiva y 
significativa entre el clima de aula y la motivación académica en estudiantes del 
nivel primaria de la I.E. Parroquial Santa Rosa del distrito de Hualmay- 2014 (Rho 
de Spearman = 0,539 y grado de significación estadística p < 0,05) por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
 
Hipótesis Especifica 1 
Ho: No existe una relación significativa entre el clima de aula y el componente de 
valor en estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de las Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima del distrito de Hualmay 2014. 
H1: Existe una relación significativa entre el clima de aula y el componente de 
valor en estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de las Institución Educativa 









Grado de correlación y nivel de significación entre el clima de aula y el 
componente de valor en estudiantes del nivel primaria de la IE Parroquial Santa 
Rosa de Lima Hualmay 2014. 
Correlaciones 




Coeficiente de correlación 1,000 ,603* 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 97 97 
Valor 
Coeficiente de correlación ,603* 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 97 97 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados mostrados en la tabla indican que existe una relación 
moderadamente positiva y significativa entre el clima de aula y el componente de 
valor en estudiantes del nivel primaria de la I.E. Parroquial Santa Rosa del distrito 
de Hualmay - 2014.  (Rho de Spearman = 0,603 y grado de significación 
estadística p < 0,05) por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna. 
 
Hipótesis Especifica 2 
Ho:  No existe una relación significativa entre el clima de aula y el componente de 
expectativas en estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de las Institución 
Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima del distrito de Hualmay 2014. 
H2: Existe una relación significativa entre el clima de aula y el componente de 
expectativas en estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de las Institución 









Grado de correlación y nivel de significación entre el clima de aula y el 
componente de expectativas en estudiantes del nivel primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima de Hualmay.  
Correlaciones 




Coeficiente de correlación 1,000 ,777 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 97 97 
Expectativa 
Coeficiente de correlación ,777 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 97 97 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados mostrados en la tabla indican que existe una relación alta positiva 
y significativa entre el clima de aula y el componente de expectativa en 
estudiantes del nivel primaria de Institución Educativa Parroquial Santa Rosa del 
distrito de Hualmay - 2014.  (Rho de Spearman = 0,777 y grado de significación 
estadística p< 0,05) por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna. 
 
Hipótesis Especifica 3 
Ho: No existe una relación significativa entre el clima de aula y el componente 
afectivo en estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de las Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima del distrito de Hualmay 2014. 
H2: Existe una relación significativa entre el clima de aula y el componente 
afectivo en estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de las Institución Educativa 









Grado de correlación y nivel de significación entre el clima de aula y el 
componente afectivo en estudiantes del nivel primaria de la IE Parroquial Santa 
Rosa de Lima de Hualmay. 
Correlaciones 




Coeficiente de correlación 1,000 ,600 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 97 97 
Afectivo 
Coeficiente de correlación ,600 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 97 97 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados mostrados en la tabla indican que existe una relación 
moderadamente positiva y significativa entre el clima de aula y el componente 
afectivo en estudiantes del nivel primaria de la I.E. Parroquial Santa Rosa del 
distrito de Hualmay - 2014.  (Rho de Spearman = 0,600 y grado de significación 











En el presente estudio de investigación se ha realizado el análisis estadístico de 
carácter descriptivo correlacional entre el clima de aula y la motivación académica 
en estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de las Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima del distrito de Hualmay 2014. 
 
 En primer lugar, dicho análisis se llevó a cabo con el propósito de determinar 
el nivel de apreciaciones predominante respecto a cada una de las variables de 
estudio. Y, en segundo lugar, detectar la relación que existe entre las dimensiones 
de la variable clima de aula y la variable: motivación académica. 
 
 Con referencia a la hipótesis general, los resultados detectados con la 
prueba de correlación de Rho Spearman = 0,539 y (grado de significación 
estadística) p < 0,05, indican una relación moderada positiva y significativa entre 
el clima de aula y la motivación académica en estudiantes del 5to y 6to del nivel 
primaria de las Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima del distrito de 
Hualmay 2014. 
 
 En referencia a los antecedentes consultados respecto a la investigación, 
encontramos algunos que se relacionan directa o indirectamente con las variables 
de la tesis, así por ejemplo tenemos a Barreda (2012) en su tesis para optar el 
grado de magister titulado El Docente como Gestor del clima de aula. Factores a 
tener en cuenta, concluyó en lo siguiente: El docente es el principal promotor del 
clima de aula, y sus acciones influirán notoriamente en el clima que se perciba en 
cada asignatura, con los grupos de alumnos y en cada curso. Conseguir un 
adecuado clima de aula debe ser la primer priorizado, y así producir situaciones 
favorables de aprendizaje. Para la aplicación de  una correcta disciplina que 
ayude a generar buen clima, el docente debe ejercer una  autoridad positiva, es 
decir, lograr que se promueva el respeto en el aula, tanto hacia su propia imagen 
y  entre los propios compañeros. El docente influye en las interacciones entre los 
estudiantes. Puede desarrollar actividades de prevención de conflictos,  





docente debe tener en cuenta las características propias de cada asignatura para 
generar un clima favorable. Aunque todos los factores influyen en la obtención de 
un adecuado clima, dependiendo de la asignatura, unos son más priorizados que 
otros. La metodología evidencia su  importancia en cursos más exigentes. Los 
estudiantes hacen referencia directa al tipo de método con la que se siente 
augusto, siendo éste  un factor  influyente para conseguir un  clima favorable. 
 
 Márquez (2004) en su tesis doctoral titulado clima social y autoeficacia 
percibida en estudiantes inmigrantes: una propuesta Intercultural llegó a las 
siguientes conclusiones: Se identifican diferencias significativas a partir del tiempo 
en España en el sentido de pertenencia a la cultura, en el clima del aula y en el 
nivel de estatus académico. El estatus académico mejora según el tiempo en 
España. También se los inmigrantes, aunque también para los españoles. Las 
variables de contextos socioeconómicos influyen en el estatus académico. La 
identidad cultural influye en el estatus académico, de modo que a mayor sentido 
de pertenencia a la cultura española, mayor estatus académico. Se avala 
empíricamente el presupuesto teórico de que la percepción de autoeficacia influye 
en el desarrollo del estatus académico. No existe gran diferencia entre la 
percepción de autoeficacia entre españoles e inmigrantes. Pero el sentido de 
autoeficacia va disminuyendo en la población inmigrante que lleva más de cinco 
años en España. Existen diferencias en las variables de clima de aula de acuerdo 
al curso. 
 
 Para Millán (2007) en su tesis para optar el grado de magíster titulado 
Factores de motivación relacionados con el aprendizaje en el Estudiante, llegó a 
las siguientes conclusiones: En cuanto a los factores de motivación intrínseca, se 
destacan: Los relacionados con la autovaloración: la autosuperación en sus 
estudios,disfrutar de ello y  adquirir aprendizajes nuevos. Los relacionados con la 
tarea: aprender cosas de su interés, prepararse para hacer postgrado y conocer 
sobre los temas que consideran interesante. Los relacionados con la valoración 
social: evidenciar que puede lograr el éxito en sus estudios. En la variable no 
motivación, lo resultados indican que no se corresponden de manera significativa 





objetivo de esta investigación, se expone un instructivo que aporta líneas de 
acción fundamentadas y direccionadas a reforzar la motivación intrínseca del 
alumno y que influyan de manera positiva en el proceso enseñanza - aprendizaje, 
permitiéndole fijar metas claras y concretas y un mayor éxito a corto y mediano 
plazo en el rendimiento académico, y a largo plazo en su práctica profesional. 
 
 Arévalo (2002) en su tesis para optar el grado de magíster titulado clima 
escolar y niveles de interacción social, en estudiantes de secundarios del colegio 
claretiano de Trujillo llega a las siguientes conclusiones: En las dimensiones del 
clima escolar, se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre los 
aceptados y rechazados en relaciones y autorrealización; significando que los 
aceptados se encuentren mejor integrados, se ayudan entre sí, de este modo el 
status actúa sobre el clima escolar. Sin embargo, los rechazados le designan más 
importancia a la finalización de las tareas. Los estudiantes aceptados por su 
grupo, se muestran más amigables, se deleitan laborando juntos y perciben mejor 
el clima del aula, tienen en cuenta que sus relaciones con sus Profesores son 
saludables, muestran disponibilidad al cambio y a las innovaciones razonables, se 
sienten complacidos del clima integrado de su aula. Los rechazados, son menos 
cooperadores y amigables, parece que les disgusta el ambiente y no se 
comprometen en tareas grupales; la relación con el docente lo percibe con 
desconfianza, demuestran confusión en relación a las normas de convivencia; sin 
embargo; intenta  de cumplir oportunamente bien sus tareas. 
 
 Para Remón (2013) en su tesis para optar el grado de magíster titulado clima 
social familiar y motivación académica en estudiantes de 3ro. y 4to. de secundaria 
pertenecientes a colegios católicos de Lima - Metropolitana, concluyó qué: El 
“área conflicto de la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar” presenta una 
relación significativa e inversa con la “Motivación Académica”, sobre todo con la 
“Motivación Académica Intrínseca” y todos sus subtipos: “para conocer”, “para 
alcanzar metas” y “para sentir experiencias estimulantes”. Esta área también se 
relaciona de manera significativa e inversa con el “subtipo de motivación 
académica extrínseca de regulación interna”. El “área Intelectual- cultural de la 





significativa y directa con la “Motivación Académica”, sobre todo con la 
“Motivación Académica Intrínseca” y todos sus subtipos: “para conocer”, “para 
alcanzar metas” y “para sentir experiencias estimulantes”. Esta área también se 
relaciona de manera significativa y directa con la “Motivación Académica 
Extrínseca” y dos de sus subtipos: “de identificación” y “de regulación interna”. Así 
mismo, el desarrollo intelectual- cultural se relaciona significativamente, pero de 
manera inversa con la “Desmotivación”. El “área Social- recreativo de la 
dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar” se relaciona de manera 
significativa y directa con la “Motivación Académica”, tanto intrínseca como 
extrínseca específicamente con el “subtipo de motivación académica intrínseca 
para sentir experiencias estimulantes” y con el “subtipo de motivación académica 
extrínseca de identificación”. Así mismo, esta área se relaciona de manera 
significativa e inversa con la “Desmotivación”. El “área Social- recreativo de la 
dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar” se relaciona de manera 










De acuerdo con los resultados de la hipótesis general de la presente investigación 
podemos afirmar que existe una relación moderadamente positiva y significativa 
entre el clima de aula y la motivación académica en estudiantes del 5to y 6to del 
nivel primaria de las Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima del 
distrito de Hualmay 2014. (Rho de Spearman = 0,539 y grado de significación 
estadística p < 0,05). 
 
Segunda: 
De la primera hipótesis específica podemos afirmar que existe una relación 
moderadamente positiva y significativa entre el clima de aula y el componente de 
valor en estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de las Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima del distrito de Hualmay 2014. (Rho de Spearman 
= 0,603 y grado de significación estadística p < 0,05). 
 
Tercera: 
Respecto a la segunda hipótesis específica existe una relación alta positiva y 
significativa entre el clima de aula y el componente de expectativa en estudiantes 
del 5to y 6to del nivel primaria de las Institución Educativa Parroquial Santa Rosa 
de Lima del distrito de Hualmay 2014.  (Rho de Spearman = 0,777 y grado de 
significación estadística p < 0,05). 
 
Cuarta: 
De la tercera hipótesis específica afirmamos que existe una relación 
moderadamente positiva y significativa entre el clima de aula y el componente 
afectivo en estudiantes del 5to y 6to del nivel primaria de las Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima del distrito de Hualmay 2014.  (Rho de Spearman 
= 0,600 y grado de significación estadística p < 0,05).  
 






Promover talleres para los docentes donde se desarrollen temas encaminados 
buscar estrategias para mejorar las relaciones entre los estudiantes en el aula.  
 
Segunda 
Desarrollar talleres donde participen los docentes y alumnos para consolidar las 
relaciones sociales entre ambos en busca de un mejor trato y un buen 
rendimiento académico de los estudiantes.  
 
Tercera 
Desarrollar talleres de convivencia entre estudiantes para lograr una buena 
relación entre ellos.  
 
Cuarta 
Programar charlas para los docentes para profundizar el conocimiento de temas 
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TÍTULO: CLIMA DE AULA Y MOTIVACIÓN ACADEMICA EN ESTUDIANTES DEL 5TO Y 6TO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL SANTA 
ROSA DE LIMA HUALMAY– 2014 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES E INDICADORES Metodología 
¿Cómo se relaciona el clima de 
aula con la motivación 
académica en estudiantes del 
nivel primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 
Rosa de Lima Hualmay – 2014? 
Determinar la relación entre el 
clima de aula y la motivación 
académica en estudiantes del 
nivel primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 
Rosa de Lima Hualmay – 2014 
Existe una relación significativa 
entre el clima de aula y la 
motivación académica en 
estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima 
Hualmay – 2014 
 





interpersonales   
 Entre pares  
1 - 8 
 Entre Profesor y alumno 
Metodología 
del maestro 
 Clase magistral 
9 - 16 
 Participativa  
Espacio físico  
 Características 
arquitectónicas del aula  
 Luminosidad, ventilación  
17 - 24 
 






Valor asignado a la tarea 
1-10 








autoeficacia o competencia 
Expectativas de resultado 





ante la tarea 
19–26 
Evaluación de uno mismo en 




























PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 
 
¿Cómo se relaciona el clima de 
aula con el componente de 
valor en estudiantes del nivel 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 
Rosa de Lima Hualmay – 2014? 
 
¿Cómo se relaciona el clima de 
aula con el componente de 
expectativa en estudiantes del 
nivel primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 
Rosa de Lima Hualmay – 2014? 
  
¿Cómo se relaciona el clima de 
aula con el componente afectivo 
en estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima 
Hualmay – 2014? 
 
Determinar la relación entre el 
clima de aula con el 
componente de valor en 
estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima 
Hualmay – 2014 
 
Determinar la relación entre el 
clima de aula con el 
componente de expectativa en 
estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima 
Hualmay – 2014 
 
Determinar la relación entre el 
clima de aula y el componente 
afectivo en estudiantes del 
nivel primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 
Rosa de Lima Hualmay – 2014 
 
Existe una relación significativa 
entre el clima de aula y el 
componente de valor en 
estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima 
Hualmay – 2014 
 
Existe una relación significativa 
entre el clima de aula y el 
componente de expectativa en 
estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima 
Hualmay – 2014 
 
Existe una relación significativa 
entre el clima de aula y el 
componente afectivo en 
estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima 








CUESTIONARIO SOBRE CLIMA DE AULA 
 
Estimado estudiante:  
 
El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información respecto al 
clima de aula, aspectos que nos ayudarán para proponer sugerencias que 
mejoren las condiciones de trabajo en su institución educativa. Marque por favor 




S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
Nº RELACIONES INTERPERSONALES S CS AV CN N 
1 Confío en mis compañeros de aula      
2 
Los alumnos estamos contentos con el grupo 
clase 
     
3 
Presto atención a las opiniones de mis 
compañeros de aula 
     
4 
Los alumnos tenemos muy buena 
comunicación entre nosotros 
     
5 
Los profesores muestran respeto por nuestros 
sentimientos 
     
6 
Las relaciones entre nosotros y los profesores 
son agradables 
     
7 
En esta clase los profesores y los alumnos nos 
preocupamos unos de otros 
     
8 
Los profesores prestan mucha atención 
cuando les hablo  







 METODOLOGÍA DEL MAESTRO S CS AV CN N 
9 
Los estudiantes mantenemos el orden cuando 
los profesores explican la clase  
     
10 
Cuando los maestros explican los temas en 
clase se les entiende con mucha claridad  
     
11 
Los maestros responden amablemente las 
preguntas de los estudiantes durante la 
explicación de la clase 
     
12 
Los maestros acostumbran a explicar sus 
clases con ejemplos de la vida diaria  
     
13 
Los estudiantes nos sentimos motivados a 
participar durante la clase  
     
14 
Los maestros hacen que todos participemos en 
los grupos de trabajo en el aula   
     
15 
Los maestros nos hacen exponer nuestras 
tareas durante la clase  
     
16 
los maestros promueven el debate entre 
compañeros durante la clase 
     
 ESPACIO FISICO DEL AULA  S CS AV CN N 
17 
El aula esta adecuada para desarrollar las 
clases 
     
18 
La pizarra está ubicada adecuadamente y 
permite observar lo que se escribe  
     
19 
La puesta y ventanas permiten que haya 
buena ventilación en el aula 
     
20 
las actividades que se hacen fuera del aula no 
interfieren en nuestra clase  
     
21 
Las carpetas están ubicadas adecuadamente 
en el aula  
     
22 
Los armarios y muebles del aula no dificultan 
nuestro desplazamiento  
     
23 
El espacio del aula nos permite trabajar 
cómodamente 
     
24 
La iluminación del aula nos permite trabajar sin 
problemas 





 CUESTIONARIO SOBRE MOTIVACIÓN ACADÉMICA 
 
Estimado Estudiante:  
 
El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información respecto a la 
motivación académica, aspectos que nos ayudarán para proponer sugerencias 
que mejoren las condiciones de trabajo en su institución educativa. Marque por 




S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
Nº COMPONENTE DE VALOR S CS AV CN N 
1 
Me gusta estudiar porque siempre descubro algo 
nuevo  
     
2 
Me gusta aprender cosas nuevas para luego 
investigar más sobre el tema   
     
3 
Estudio con más interés los temas que me 
resultan interesantes  
     
4 
Cuando expongo sobre un tema me gusta dar mi 
punto de vista  
     
5 
Estudiando con interés me ayuda a comprender 
mejor los temas sobre la vida y la sociedad   
     
6 
Lo importante para mi es conseguir buenas 
notas  
     
7 
Me gusta competir para obtener el premio en 
disputa  
     
8 
Creo ser una buena/o alumno/a esta en quien 
tiene los premios de excelencia 
     
9 
Considero que ser un buen estudiante garantiza 
un mejor trabajo en el futuro 
     
10 
Me agrada que me entreguen el reporte de notas 
para mostrar mis buenas calificaciones   




 COMPONENTE DE EXPECTATIVA S CS AV CN N 
11 
Cuando respondo los exámenes pienso que me 
van a salir peor que a mis compañeros/as.  
     
12 
Me desanimo fácilmente cuando obtengo una 
baja calificación   
     
13 Reconozco que estudio para aprobar los cursos      
14 
Me esfuerzo en el estudio porque mi familia me 
suele hacer regalos 
     
15 
Me esfuerzo en mis estudios porque quiero 
obtener las mejores notas en los cursos   
     
16 
Me esfuerzo en mis estudios porque deseo 
aumentar mis conocimientos pensando en ser un 
futuro profesional  
     
17 
Estudio para obtener buenas notas porque es la 
mejor manera de sobresalir en el aula  
     
18 
Me esfuerzo en mis estudios porque mis padres 
se sienten orgullosos de mí 
     
 COMPONENTE AFECTIVO S CS AV CN N 
19 
Cuando fracaso en los exámenes se debe a mi 
baja capacidad  
     
20 
Las buenas notas se deben siempre a mi 
capacidad 
     
21 
Me esfuerzo en los estudios porque me gusta lo 
que estoy trabajando en clases 
     
22 
Mis malas notas reflejan que algunos cursos son 
difíciles 
     
23 
Mis buenas notas reflejan que algunas de las 
materias que tengo son fáciles 
     
24 
Cuando el profesorado explica bien, me ayuda a 
obtener buenas notas 
     
25 
Cuando obtengo malas notas pienso que no 
estoy capacitado/a para triunfar en esas materias 
     
26 
Cuando el profesorado se preocupa y da 
orientaciones de cómo estudiar, entonces me 
encuentro bien en clase y en los exámenes  

































































Fiabilidad Clima de Aula  
 
Estadísticos de fiabilidad 





Media de la 




la escala si 








se elimina el 
elemento 
item1 90,64 33,323 ,121 ,822 
item2 90,68 33,227 ,165 ,820 
item3 90,56 32,673 ,189 ,821 
item4 91,24 30,940 ,250 ,824 
item5 90,76 32,440 ,355 ,814 
item6 90,84 28,640 ,643 ,797 
item7 91,20 31,333 ,408 ,811 
item8 91,20 29,917 ,564 ,803 
item9 90,56 31,007 ,678 ,803 
item10 90,48 31,343 ,483 ,808 
item11 91,80 34,250 -,050 ,831 
item12 91,88 33,193 ,153 ,821 
item13 91,32 31,977 ,285 ,816 
item14 91,64 33,740 ,048 ,825 
item15 91,12 30,193 ,509 ,805 
item16 90,72 32,127 ,469 ,810 
item17 90,96 30,873 ,564 ,805 
item18 89,96 33,457 ,095 ,823 
item19 91,12 31,443 ,450 ,809 
item20 90,96 30,123 ,708 ,799 
item21 90,56 32,090 ,432 ,811 
item22 90,96 31,290 ,486 ,808 
item23 90,96 31,290 ,486 ,808 
item24 90,56 32,757 ,429 ,813 
item25 90,88 31,943 ,388 ,812 




Fiabilidad Motivación Académica  
 
Estadísticos de fiabilidad 





Media de la 




la escala si 








se elimina el 
elemento 
item1 91,72 106,377 ,278 ,935 
item2 91,60 104,333 ,402 ,934 
item3 91,60 105,250 ,277 ,936 
item4 92,04 96,790 ,705 ,930 
item5 91,68 103,893 ,503 ,933 
item6 91,76 98,023 ,700 ,930 
item7 91,76 96,273 ,823 ,928 
item8 91,88 95,860 ,832 ,928 
item9 91,72 106,043 ,314 ,935 
item10 91,68 105,477 ,342 ,935 
item11 92,08 93,577 ,731 ,930 
item12 92,08 92,160 ,774 ,929 
item13 91,92 97,077 ,728 ,930 
item14 92,04 97,040 ,739 ,929 
item15 91,96 98,290 ,742 ,929 
item16 91,60 102,333 ,585 ,932 
item17 91,92 100,743 ,732 ,930 
item18 91,28 110,377 -,135 ,940 
item19 91,76 97,773 ,717 ,930 
item20 91,72 99,127 ,651 ,931 
item21 91,56 103,590 ,448 ,934 
item22 91,68 98,727 ,714 ,930 
item23 91,88 101,443 ,705 ,931 





BASE DE DATOS 























































1 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 2 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
6 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
7 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
8 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
10 5 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 
14 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
16 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
17 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 
18 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
19 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
20 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
22 5 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 









25 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
27 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 2 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
29 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
30 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
31 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
32 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
34 5 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
39 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
41 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 
42 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 2 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
43 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
44 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
45 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
46 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
48 5 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
50 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
52 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 









54 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
55 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
56 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
58 5 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
62 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
63 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 
64 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 2 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
65 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
66 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
67 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
68 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
69 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
70 5 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
74 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
76 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 
77 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 2 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
78 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
79 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
80 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
81 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 









83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
84 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
87 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 
88 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 2 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
89 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
90 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 
91 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
92 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
93 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
94 5 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
96 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 










BASE DE DATOS 



















































1 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 
2 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 
4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 
5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
6 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 
7 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 
8 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 
9 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
10 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
12 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 
14 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
15 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 
16 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
17 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
18 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
19 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 









21 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
22 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
23 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
24 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
25 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
26 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 
27 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 
28 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
29 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
30 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
31 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
32 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
33 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
34 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
35 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
36 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
37 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
38 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
39 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 
40 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
41 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
42 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 
43 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
44 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 









46 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
47 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
48 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
49 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
50 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
51 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 
52 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
53 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
54 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
55 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
56 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
57 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
58 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
59 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
60 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
61 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
62 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
63 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
64 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
65 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
66 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
67 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 
68 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
69 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 









71 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
72 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
73 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
74 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
75 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 
76 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
77 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
78 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 
79 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
80 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 
81 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
82 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
83 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
84 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
85 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
86 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
87 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
88 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 
89 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
90 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
91 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
92 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
93 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 
94 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 









96 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
97 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 
 
1
1
8
 
 
